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FUNKCJONOWANIE NIENORMATYWNYCH FORM PRZYMIOTNIKÓW 
Z PREFIKSEM NAJ– W J?ZYKU UKRAI?SKIM: 
ODZWIERCIEDLENIE ZNACZE? AKSJOLOGICZNYCH 
DARIA RIAZANCEWA
Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Hryhorija Skoworody, 
Charków — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule zaprezentowany zosta? opis teoretyczny funkcjonowa-
nia nienormatywnych form przymiotników w j?zyku ukrai?skim z preÞ ksem naj- w ró?nych 
rodzajach dyskursu. Analizie poddany zosta? aspekt pragmatyczny powy?szych form. 
FUNCTIONING OF NON-NORMATIVE FORMS OF ADJECTIVES 
WITH THE PREFIX NAI–: REFLECTION OF AXIOLOGICAL SENSES
DARIYA RIAZANTSEVA
Kharkiv H.S. Skovoroda National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine
 ABSRACT. The article deals with the analysis of non-normative adjectives with the 
preÞ x nai-. The reß ection of axiological senses has been analyzed.
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